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Abstract
The radicarbon dating method using a liquid scintillation counting systena、vas intrOduced
into HachinOhe lnstitute of TechnOlogy  ln this note,Mre describe sample treatment procedures
fOr synthesis of benzene, beta―rays counting and age calculation, and report several results









































げ根を取 り除く。次に木炭の場合 1規定 HClで
1時間煮沸,水洗い,2%NaOHで1時間煮沸 ,
水洗い,6規定HN03で1時間煮沸,水洗い,乾
燥する。木片の場合はこの後, さらに電気炉で
500℃1時間, るつばに入れてむし焼きにする。
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